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по сварке. Из 27 слушателей только четверо имело рабочую ква­
лификацию сварщика, 16 слушателей не были подготовлены в этой 
области ни практически, ни теоретически, осталу тые подготовлен 
лишь на самом начальном уровне.
Такое положение дел в учебных заведе- :ях системы НТО пред­
ставляется нам крайне неудовлетворительным, особенно в настоя -  
щее время, когда предприятия страны готовятся к прямым контак -  
там с зарубежными фирмами, к поставке промышленной продукции за 
рубеж.
Решение вопроса нам видится прежде всего в создании систе­
мы непрерывной подготовки и переподго.овки педагогических работ­
ников системы профтехобр зевания, а также их аттестац і. За соз­
дание такой системы должны взяться как Госкомитет СССР по на­
родному образованию, так и межотрас 'евые научно-техиичегкие 
центры -  головные организации при ГКНТ по направлениям науки и 
тѳхи <и или соответствующие всесоюзные ассоциации специалистов. 
Так, например, по сварочному производству такой ведущей органи­
зацией мог бы стать Инг утут электросварки им. Е.О.П •'она,
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Учение представляет собой необходимую деятельность по при­
обретению и модернизации знаний и умений, которые служат средст­
вом изменения человека и преобразове "ия его природы в соответ -  
ствии с социально-экономическими условиями общества.
Научно-техническая революция, усложнение задач социального 
строительства обусловили необ :одимость непрерывного общего и 
инженерно-педагогического образования, понимаемого как перманент­
но продолжающий я процесс на протяжении всей жнеии человека.
Органической составной частью системы непрері мого образо­
вания является повышение -валификации. Это специфическая дея -  
тельность, направленная на профес- ональноѳ изменение и coBwp- 
шенствование специа ста в соответствии с социальными требова-
и
п
ниямл общества. В настоящее время уровень производительных сил 
общества, а следовательно, и его материальное богатство в зна­
чит льной степени определяются тем, насколько развит^ система 
подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе инжр -  
нср. ^-педагогических ра. очников (ИПР). Посредством все более ка­
чественного выполн іия раоотниками свойх профессиональных задач 
прос ходит осуществление социальны* целей. Таким образом, повы­
шение квалификации выступает действенным инструментом экономи - 
ческих, >,атсрйал*..ю-тѳхнических преобразований в обществе, а 
так э средством социализации личности. Чтобы лсполі овать его с 
максимальной эффективностью, необходима прежде всего теоретиче­
ское осмысление данной ппоблѳмы.
Повышение квалификации -  это сложное социальное и психоло- 
го-педагогическоеявление, которое необходимо рассматривать, с 
нашей тот*ки зрени.*, в трех івэаимосвязанны., аспектах:
как цель деятельности учреждений, занимающихся повышени­
ем квалификации (ИПК ФПК . т .п .) ;
-  как спец.ально организованный педагогический процесс;
-  .ак внутри мчі зстный процесс.
Сущность этого явления заключаете^ в подготовке инженерно- 
педагогичѳсьлх кад^юв к решению новых задач по обучению и в з- 
пилнию учащихс. ПТУ в соответствие с требованиями времени.Час­
то ведутся дискуссии о том, что считать целью деятельности уч­
реждений повыш шя квг ификации. Нередко такую цель видят в вы­
сококачественной подготовке молодыу рабочих для производства. 
Иногда эту і.л ь  ""ру стуют чрезмерно расширительно, как формиро -  
вание рабочего класса. С такими лод- ^дами вряд ли можно согла­
сить л. В первом случав происходит экстраполирование целей сис- 
* темы профтехобразования на деятельность ИПК, во втором -  просто 
сушение профессионального г политического аспектов, ^о нашему 
мнению, общ\ целью іовышения квалификации является формирова -  
ние*
- енералиссванной деятельностной способности работников;
- определенного юзк ивного отношения к профессионально- 
педагогической деятельности, с эей личности и дальнейшему не- 
пре^ывн^ образованию; I
шеокиго овщего и прзііессионадьного уровня культуры.
Эта триединая ц^ль вступает как модель, кото: ля служит 
орг. лизующим началом, систѳмообра 'ющим фактором. В более кон­
кретном виде цепь по. ішекия к. ллфикап^и заключается в фор tpor
вании профессионального потенциала ИПР.
Анализ деятельн. ^ти ИПР позволяет выделить лѳдующие ком­
поненты их профессионального потенциал: социально-политический» 
психологический» педа эгичѳск. й, управленческий (для руково и - 
тѳлей), правовой, экс юмический* этик^-эстѳтический, предмѳть.- 
пѳдагогический, личностной (" юрческий). Все этѵ. компоне* ^ы,яц- 
ро которых составляет профессиональная позиция ииженера-педаго- 
га, формируются в результате целенаправленных воздействий и 
предполагают расширение и углубление баэог*іх знаний, пѳдаі зги -  
ческих и поедметных умений, становление (развитие) положи.ель - 
ных мотивов, приобретение опыта соответствующего поведения,кон- 
•ретных навыков професс -онально-трудовой деятельности.
Повышение квалификации как педагогический процесс -  это 
целенаправленно организованное взаимодействие субъѳк/а и обьек 
та, необходимое и достаточное для Нормирование субъективной го­
товности и объективной подготовленности (кгипетентнос: :) работ­
ника. Особенность данного проці jca заключается в том, что инже­
нер-педагог выступает в шли объекта лишь условно, в сущности 
являясь полноправным субъектом благод .ря своей чтивной позиции 
и эмоционально, ок атенному отношению. Поэтому важнейшая гума­
нистическая задача процесса повышения квали< кации -  сделать 
максимально полными субъект-субъектн л отношени' чего можно 
достичь как многообразие... фор*' и методов работы, приемов и 
сред тв во зйствия, так и системой мотив ции и стимуляци». дея­
тельности. Развитие профессиональной пгуготовлено^сти'іко^ие - 
тентности) инженерно-педагогических работниког происходит под 
сс юкупным влиянием ві зшних воздействий и внутренних условий 
формиров' шя личности. В качестве внешних факторо выступают: 
содержание, организационно-дидактичглкие фор».ы, материальные и 
психе ого-педагогичѳские условия, окружающа среда и т .д . Внут­
ренними условиями являются психофизиг топические особенности 
личностн инженера-педагога, способствующие восприятию внѳіг *іх 
В( ^действий. Повышение квалификации ѵожно ре сматривать как 
внутриличностный процесс, в результате которое происходя" дей­
ствительные изменения сознание, разрушаются старые и формируют­
ся новые стереот пы деятельности и прсА)вс~ио ільного повг ,ения. 
преображаются профессионально-педагогические умения .»а основе 
обновленной информаіріи, заре даются новые привы :<и, появляются 
'аготворные мотивы, вырабатывается позиция. Поэк .ние внутреч -  
него мира инженера-педагога д* ;т возможность дифферениированно -
го полхода к повышающим квалификацию на основе вариативных прог- 
рг :м., с учетом действительного уровня профессиональн 1 подготов­
ленности и личных по^оебностей человека.
•На практике педагогически процесс повышения квалификации 
осуществляется как двусторонний прс4всс внешних воздействий и 
одновременно внутрили* чистное их отражение с целью формирования 
болс^ высокого профессионального уровня, адекватного трг Званиям 
общества, ^ысшей формой активности человека как субъекта процес­
са повышения квалификации является его самообразование и само- 
восли' іние. О» видно, следует лодчі кнуть, что ото не особая фор­
ма, дополняющая процесс повышения квалификации, а его нѳотъем -  
лем. й внутренний компонент.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗШШ СИСТЕМЫ п о в ьш ш  квалификации 
р э г ш д а ц п  И ЛНЖііНЕРНб-ПЕДАГОГЛЧііХЛСІХ КАДРШ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
X. Реализация концепции раэвити профессионально-техничес­
кого образования возможна пр" условии одновременной пере тройк,. 
системы пг -готовки, переподготовки и повышения квалификации ру- 
к ходящих и инженерно-педаі ,гических кадров с позиций непрерыв­
ного об аэования.
2. Катдц .й работник системы профтехобразования может успеш­
но ^зшать новые задачи под. отопки квалифицированных рабочих 
кадров, если он обладает совокупностью политических, деловых и 
нравственно-лси; логических качеств лич ости, сформированных на 
основе инженерно-лсдагогичзского ( l перспективе высшего для 
всех ^аботникор^ или экономии зкого, политического, педагоги -  
ческого базового и постоянного поч едигсломного образования.
3. Сисѵ ча повышения квалификации ; пере подготовки руково­
дящих и инженерно-педагогических кадров решает задачи компенса- 
тхии недостающих и модерн зации ..леюшихся знаний и умений, раз -  
вития творческого пот нциалѳ личности и адаптации к новым уел 
виям работы в системе лрофтехос газования.
Л. Структура ,истемы п. зышения квалификации развивается на
